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La investigación, tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la inteligencia emocional y estrés laboral en los colaboradores de la 
Financiera Efectiva en la ciudad de Trujillo en el año 2020. Es de tipo aplicada 
desde un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, 
correlacional.  Se utilizó como muestra a los 18 colaboradores de la Financiera 
Efectiva de la Ciudad de Trujillo, con un muestreo censal, que abarca en su totalidad 
a la población de la investigación, se utilizó dos cuestionarios. Los resultados 
señalan que el 89% de colaboradores de la Financiera Efectiva, indican que hay un 
nivel de inteligencia emocional medio debido a que poseen capacidades como 
intrapersonal, interpersonal, asertividad, manejo de estrés y buen estado de ánimo 
en general, el 57% de colaboradores de la financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo 
manifestaron que hay un nivel de estrés laboral medio debido a que en algunas 
ocasiones no pueden manejar la incertidumbre en la toma de decisiones, carga de 
trabajo, cuentan con una preparación insuficiente, mientras que el 38% manifiestan 
que hay un nivel bajo de estrés laboral.  
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The general objective of the research was to determine the relationship between 
emotional intelligence and stress work in the Financiera Efectiva empoyees in 
Trujillo city in 2020. It is applied from a quantitative approach, with a non-
experimental design, cross-sectional, correlational. The 18 collaborators of the 
Financial Effective of the City of Trujillo were used as a sample, with a census 
sample, which fully encompasses the research population, two questionnaires 
were used. The results indicate that 89% of the Financiera Efectiva's employees 
indicate that there is a medium level of emotional intelligence due to the fact that 
they possess capacities such as intrapersonal, interpersonal, assertiveness, 
stress management and good mood in general, 57% of Employees of the finance 
company Efectiva of Trujillo stated that there is a medium level of work stress 
due to the fact that on some occasions they cannot handle the uncertainty in 
decision-making, workload, they have insufficient preparation, while 38 % state 
that there is a low level of stress work.  
 









En la actualidad las empresas financieras vienen desarrollando un papel muy 
importante en la economía nacional, ya que aportan en la evolución económica de 
la población emergente, dichas empresas requieren que sus colaboradores 
desarrollen habilidades y capacidades para fortalecer su inteligencia emocional y 
estos puedan ser reflejados eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos ya 
que el estrés laboral, es el factor con mayor riesgo que perjudica al gran número de 
colaboradores, ya que tiene como consecuencias problemas individuales, sociales 
y financieros muy significantes.  
Los CIO de las empresas como Google, Facebook priorizan que sus 
colaboradores desarrollen altos niveles de inteligencia emocional para el logro de 
la auto motivación y eficiencia a la hora de resolver y enfrentar los problemas que 
se presentan en el día a día.  
Las organizaciones han priorizado contar con un capital humano que posea 
una adecuada inteligencia emocional, esto sirve como base del desarrollo y 
comportamientos eficientes dentro su organización, ya que existe muchos factores 
psicosociales relacionados con el trabajo como el contenido de trabajo, sobrecarga 
y ritmo, horarios, control, ambiente, cultura organizacional y funciones, relaciones 
interpersonales, rol en la organización, relación trabajo-familia y seguridad 
contractual por lo que cada vez es más frecuente observar colaboradores que 
poseen un coeficiente intelectual alto pero no se saben desempeñar ante los 
factores que implican el estrés laboral.  
Las empresas en el mundo se han visto afectadas por el rendimiento de sus 
colaboradores, ya que estos han disminuido su eficiencia por los constantes 
problemas que se vienen presentando en la actualidad, uno de ellos es el estrés 
laboral lo cual se puede ver a continuación. 
“La Organización Internacional del Trabajo estimo que el 12% y 15% de los 
colaboradores encuestados afirman haber sentido ansiedad y estrés en sus 




Los porcentajes presentados por OIT son considerables porque pueden 
verse en aumento dada la situación actual por la pandemia COVID 19 y el aumento 
de carga laboral, preocupación por contraer esta enfermedad y contagiar a sus 
familias, muy aparte las enfermedades emocionales y psicológicas que pueden 
presentarse.   
Uno de los problemas actuales que afronta el Perú es el estrés en su 
población causado por la pandemia por el virus COVID 19, debido a que muchos 
afrontan muertes de sus familiares, la caída de la economía, el cierre de muchas 
Mypes por falta de respaldo financiero, cuarentena prolongada y el temor de 
enfrentar la enfermedad.  Esta situación enfocada al ámbito laboral refleja a los 
colaboradores de bajos rangos como las personas más vulnerables pues existe la 
necesidad de continuar en sus organizaciones generando ingresos, afrontando el 
temor de la situación al poder contraer esta enfermedad, además de otros aspectos. 
Un estudio realizado en el Perú por “trabajando.com” se aplicó una encuesta 
a 2,050 colaboradores sobre temas laborales donde se concluyó que más del 70% 
sufren de estrés laboral, problemática que no se trabaja de manera efectiva para 
erradicar y dar soporte a los colaboradores de las empresas donde se presenta 
este problema. 
En la financiera efectiva de la ciudad de Trujillo se puede observar que 
muchos de sus colaboradores afrontan estrés laboral porque la mayoría de ellos 
trabaja por el cumplimiento de metas y reconocimiento de bonos y comisiones, por 
ello la pérdida del poder de consumo de sus clientes afecta directamente al 
rendimiento eficaz al momento de cumplir las metas y no pueden colocar sus 
productos financieros, además de esto el miedo de poder contraer esta enfermedad 
en su ambiente laboral y afectar a su familia, así como también la sobrecarga 
laboral a la que fueron impuestos. Con la aprobación de la Ley N. º 038-2020 de La 
Suspensión Perfecta que implica que se suspende la obligación de prestar servicios 
por parte del trabajador, así como la obligación de pago por parte del empleador 
por lo cual muchos colaboradores de la financiera efectiva fueron despedidos. 
Es por ello que la financiera efectiva debería poner mucho énfasis en el 




estrés laboral de sus colaboradores evidenciándose en un bajo desempeño laboral, 
malas actitudes, conflictos internos y la constante presencia de reclamos de sus 
clientes por falta de comunicación asertiva generando así un mal clima 
organizacional y la ausencia de motivación al cumplir sus funciones 
Después de dilucidar la situación problemática se ha formulado la siguiente 
interrogante de investigación ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y 
estrés laboral en los colaboradores de la Financiera Efectiva en la ciudad de Trujillo 
en el año 2020? 
Asimismo, se ha considerado las siguientes preguntas específicas. 
¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional en los colaboradores de 
la financiera efectiva en la ciudad de Trujillo en el año 2020? 
¿Cuáles son los niveles de estrés laboral en los colaboradores de la 
financiera efectiva en la ciudad de Trujillo en el año 2020? 
¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones de inteligencia 
emocional y estrés laboral en los colaboradores de la financiera efectiva en la 
ciudad de Trujillo en el año 2020? 
La presente investigación se justifica porque se evidenciará la relación que 
existe entre la inteligencia emocional y el estrés laboral en la financiera efectiva de 
la ciudad de Trujillo, así mismo servirá para que la Financiera Efectiva busque y 
fortalezca la inteligencia emocional en sus colaboradores para el manejo de estrés 
laboral en su día a día. 
Por relevancia social se justifica porque esta investigación contribuirá con la 
identificación de los estresores que están afectando el control de las emociones de 
los colaboradores de la Financiera Efectiva para darle mejora y solución a esta 
problemática. 
Por implicaciones prácticas esta investigación se justifica porque ayudara a 
que el gerente de la Financiera Efectiva ponga énfasis en el manejo de la 
inteligencia emocional de sus colaboradores para que puedan tener un manejo de 
sus emociones, actos y sobre todo autorregularse en las situaciones difíciles que 




de motivación organizacional con talleres orientados a fortalecer las debilidades de 
los colaboradores 
Por conveniencia el presente estudio busca dar a conocer la importancia 
y relevancia de las dos variables de investigación (Inteligencia Emocional y 
Estrés Laboral) en la Financiera Efectiva en el contexto actual por la pandemia 
Covid 2019 y aportar con soluciones basadas en resultados para la mejora 
continua de la financiera. 
Justificación académica: Con esta investigación se pretende fortalecer y 
sirva como respaldo para futuras investigaciones de nuestras variables ya 
mencionadas. 
El Objetivo general a alcanzar en esta investigación es determinar la relación 
que existe entre la inteligencia emocional y el estrés laboral en los colaboradores 
de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020. 
Para ello se consideró los siguientes objeticos específicos: 
 Identificar los niveles de inteligencia emocional en los colaboradores de la 
Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020.  
 Identificar los niveles de estrés en los colaboradores de la Financiera 
Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020.  
 Determinar la relación que existe entre las dimensiones de inteligencia 
emocional y el estrés laboral en los colaboradores de la Financiera Efectiva de la 
ciudad de Trujillo en el año 2020. 
La hipótesis planteada en esta investigación es (Hi); Existe relación 
significativa entre la Inteligencia emocional y el estrés laboral en los colaboradores 
de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020. H0: No existe 
relación significativa entre la Inteligencia emocional y el estrés laboral en los 







II.Marco Teórico  
 
 
Nespereira et al. (2017) en su investigación “Inteligencia emocional y manejo 
del estrés en profesionales de Enfermería del Servicio de Urgencias hospitalarias” 
concluyen que existe relación entre la Inteligencia Emocional y Estrés Laboral 
porque la percepción de sus estados emocionales infiere en su comportamiento 
frente a diferentes situaciones tanto personales como laborales. 
Arévalo y León (2017), en su investigación “Inteligencia emocional y estrés 
laboral entre los trabajadores del Gad Municipal del Cantón Chordeleg”, concluye 
que por más que el nivel de inteligencia emocional sea alto en los colaboradores 
no significa que el estrés laboral no se sienta, dicho estrés en estos colaboradores 
se ve manejado de forma asertiva por la capacidad que desarrollan para la solución 
de inconvenientes o posibles frustraciones que el estrés traiga consigo. 
Carbajal (2017) en su investigación “Inteligencia emocional y estrés laboral 
en el personal asistencial de Enfermería del Departamento de Medicina del Centro 
Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara” concluyen que existe una relación 
breve y negativa porque al presentar una mayor inteligencia emocional en las 
enfermeras el estrés laboral es bajo. 
Jauregui (2019) en su investigación “Inteligencia emocional y estrés laboral 
en los colaboradores de un área de Comisión de Protección al Consumidor, Lima 
2019” concluye que la relación es negativa entre inteligencia emocional y estrés 
laboral de los colaboradores de dicha área. 
López (2019) en su investigación “la relación entre el estrés laboral y la 
inteligencia emocional en empresas privadas milenarias en Lima” concluyo las 
empresas privadas en lima presenta niveles de estrés son altos, el colaborador no 
solo se estrés por la carga laboral, sino que también tienen que lidiar con el estrés 
de la sociedad causada por diferentes aspectos por lo que se evidencia vínculos 
negativos entre las variables de estudio. 
Para realizar nuestra investigación es de suma importancia abarcar algunas 
definiciones previas que nos permitan tener una idea clara y concisa de la 
terminología utilizada, es por ello que citamos algunos autores y la descripción que 




Según Tello et al. (2017) describen a las instituciones financieras como 
instituciones bancarias que tienen como actividad la prestación de servicios 
financieros a clientes o empresas, es decir les facilitan el flujo de dinero a cambio 
de una compensación económica. 
Para Hall et al. (2016) el propósito de las instituciones financieras es ofrecer 
a sus clientes (sociedades o particulares) diversos servicios vinculados con el 
dinero, promuevan la creación de empresas productivas por medio de préstamos 
con intereses. 
Mohammad (2016) manifiesta que existen tipos de instituciones financieras 
como los bancos, sociedades de préstamos inmobiliarios, cooperativas de ahorro y 
crédito, corredores, cajas de ahorro, establecimientos financieros de crédito, 
entidades de pago entre otros. 
En la investigación se ha considerado dos modelos que fundamentan y 
constituyen las bases teóricas para construir el estudio y definir la variable, el 
modelo de Goleman (1995) y Baron (2010) se basan en un modelo de inteligencia 
emocional basado en las dimensiones de personalidad con las habilidades 
emocionales, para fines de estudio se consideró el estudio planteado por Baron y 
sus dimensiones propuestas. 
Para Goleman (1995) manifiesta inteligencia emocional como una capacidad 
de las personas para reconocer nuestros sentimientos, pero también los sentimientos de 
los demás, así como también manejar y llevar nuestras relaciones y regular nuestras 
emociones de forma correcta. 
Mehta y Singh (2013) definen a la inteligencia emocional como la capacidad 
de regular las emociones de uno mismo, además emplea la información propia para 
controlar eficientemente sus comportamientos, adoptándolos a sus objetivos 
propuestos en su ambiente de trabajo o vida cotidiana 
Baron (2010) define a la inteligencia emocional como una parte de la 
inteligencia social que poseen las personas, es decir es la forma de comprender 
los sentimientos propios y conocer e interpretar los sentimientos de los demás 
para guiar sus comportamientos y sus actos; por último, es el conjunto de 
capacidades que permite al individuo resolver problemas que se les presenta en 




emocional son: Intrapersonal, interpersonal, orientación cognoscitiva, manejo de 
estrés y afecto. 
Para Ehondor (2017) conceptualiza a la dimensión Intrapersonal como la 
capacidad de auto comprensión, es el grado de conocimiento propio, es decir cómo 
nos vemos, además es la capacidad de diferenciar nuestros sentimientos de 
nuestras emociones y orientarlas a una conducta propia; esto está relacionado con 
la conciencia emocional de sí mismo y el asertividad. 
Ledox y Brow (2017) manifiestan que la conciencia emocional en sí mismo 
es la habilidad para entendernos, además reconocer nuestros propios sentimientos, 
fortalezas, debilidades, emociones impulsos estado de ánimo y sobre todo el efecto 
que tiene en nuestro entorno. 
Pfafman (2017) describe al asertividad como la habilidad para expresarnos, 
expresar nuestros deseos, opiniones y pensamientos de una forma eficaz y 
consciente. 
Ugarriza (2001) define al auto concepto como una habilidad que poseen las 
personas para comprender, aceptar y sobretodo respetarse y valorarse a sí mismo, 
aceptando sus errores y aspectos positivos, además de sus posibilidades y 
limitación. 
Además Ugarriza (2001) describe a la autorrealización como una habilidad 
que tienen las personas para hacer lo que realmente uno puede, anhelamos y 
disfrutamos hacer. 
Por ultimo Ugarriza (2001) define a la independencia como una habilidad 
para auto dirigirse o encaminarse, sentirse seguro y firme de sí mismo en la toma 
de decisiones, pensamientos, acciones, pero sobre todo ser independientes 
emocionalmente para tomar nuestras decisiones y hacerse responsables de ellas. 
La segunda dimensión es el nivel de inteligencia Interpersonal según 
Febrianita y Hardjati (2019) definen a como la capacidad que las personas tienen 
para comprender a las personas que lo rodean o están en su entorno, además es 
la capacidad de comunicarse con ellas, pero de una manera satisfactoria y así crear 
vínculos; esto está relacionado con la empatía y las relaciones interpersonales. 
Para Cuff et al. (2016) definen a la empatía como la capacidad que poseen 
las personas para ponerse en el lugar de otra, es decir apreciar y entender los 




Lakshmi (2017) manifiesta que las relaciones interpersonales son la 
capacidad para relacionarse adecuadamente con otras, se da de dos personas a 
más, además forman parte de las relaciones sociales y se desarrolla con la 
presencia de las emociones, sentimiento hacia otras personas. 
Para Ugarriza (2001) la responsabilidad social es la habilidad que poseen 
las personas para demostrarse que es una persona que coopera, contribuye de 
manera eficiente en un grupo social. 
Grass (2019) describen al componente de adaptabilidad como un proceso 
por el cual las personas son capaces de asimilar y generar conocimiento de una 
persona, objeto o simplemente es crear una apreciación de algo así como 
adaptarse, ser flexible y saber manejar o resolver problemas. 
Para Dostál (2015) definen resolver problemas como una habilidad que 
poseen las personas para dar soluciones potencialmente efectivas, esto implica un 
proceso determina por la persona que ponen en práctica para llegar a una solución 
y el problema sea aclarado o resuelto. 
Ugarriza (2001) la prueba de realidad es una habilidad que tienen las 
personas para darse cuenta que es real de lo imaginario o ficticio. 
Behm (2018) manifiestan que la flexibilidad es la capacidad que las personas 
poseen para adaptarse según las circunstancias, es decir es una persona que 
trabaja eficientemente en diferentes situaciones, personas o grupos, también se 
adapta a las exigencias que le requiere su puesto de trabajo con personas con 
diferentes aptitudes y conductas. 
La cuarta dimensión es el manejo de estrés y según Alborzkouh et al. (2015) 
manifiestan que es la habilidad que posee una persona para lidiar con el estrés de 
una manera eficiente a partir de controlar y reducir la tensión que se produce en 
situaciones estresantes, haciendo cambios físicos y emocionales. Esto está 
relacionado con la tolerancia al estrés y control de impulsos. 
Para Maron et al. (2016) describe a la tolerancia al estrés como la habilidad 
para adaptarse y persistir a emociones inevitables, momentos adversos, 
alteraciones, etc. sin derrumbarse para evitar perjudicar su salud emocional y física.  
Probst y Eimeren (2013) definen al control de impulsos como una habilidad 
para resistir un impulso o tensión a través de una técnica de relajación para alcanzar 




La última dimensión de la I.E es el componente del estado de ánimo en 
general y según Clore y Huntsinger (2014) describen como un patrón de 
comportamiento como la expresión de sentimientos, además es la inclinación hacia 
alguien o algún objeto de cariño o amor. Esto involucra a la felicidad y el optimismo. 
Para Rospigliosi y Bourner (2014) la felicidad es la habilidad que el ser 
humano tiene para sentirse bien y satisfecho con el tipo de vida que tiene y asi 
disfrutarse uno mismo y también con otras personas. 
Muñoz y Herrera (2019) definen al optimismo como la habilidad percibir el 
lado bueno de la vida y siempre mantener una actitud positiva o favorable a pesar 
de alguna dificultad. 
La segunda variable a investigar es el estrés laboral para ello es necesario 
conocer que es E.L; una definición clara nos la da: Tofl y Anderson (1981, citado 
por Gutiérrez y Herrera, 2017) definen el Estrés Laboral al conjunto de respuestas 
psico-fisiológicas generadas por la sensación de amenazas frente a estímulos 
externos y las tensiones generadas por el riesgo, el modelo sugerido por este autor 
consta de 7 dimensiones de acuerdo al análisis factorial:  
Para Pulido et al. (2016) define al Estrés laboral como la reacción psicológica 
y física ante la presión, requerimientos de recursos, capacidades o necesidades del 
trabajo. 
Huamán y Tanco (2018) define a la variable Estrés Laboral al abarrotamiento 
mental o físico del colaborador que influyen en el bienestar, causando limitación en 
sus capacidades y desconcentración para el desarrollo de la actividad. Las 
dimensiones consideradas para medir el Estrés Laboral son: Muerte y sufrimiento, 
carga de trabajo, incertidumbre a la toma de decisiones, problemas con la jerarquía, 
preparación insuficiente, Falta de apoyo, Pasar temporalmente a otro servicio con 
falta de personal 
Cassell (1992) define la primera dimensión Muerte y Sufrimiento como el 
malestar provocado por la amenaza de pérdida o desintegración humana, que trae 
como consecuencia el dolor físico y espiritual en las personas. 
Para Kübler (2016) define al indicador Duelo y Dolor como la etapa de 
adaptación emocional que desarrollan las personas por la pérdida de un familiar o 





Así como también Lindemann (1994) describe que el Duelo y Dolor 
desarrolla fases depresivas que se evidencias con reacciones hostiles y la pérdida 
de patrones de conducta que afectan las emociones de las personas. 
Cortáza y Francisco (2014). definen la segunda dimensión Carga de Trabajo 
como el exceso de demanda o participación que realiza un colaborador, afectando 
la calidad de atención que puede brindar teniendo en cuenta el esfuerzo mental y 
físico en la mayoría de casos el colaborador puede llegar a sentir incapacidad para 
satisfacer todas las actividades por falta de tiempo.  
Según la Real Academia Española define al carácter como las circunstancias 
propias de alguna cosa o el conjunto de cualidades de una persona que las 
distingue en su modo de ser con los demás.    
 Bouronclue, (2014) describe el indicador Sobrecarga como la realización de 
muchas actividades en un tiempo limitado, debido al exceso de trabajo afectando 
así la capacidad mental e intelectual del colaborador frustrando las habilidades que 
puedan desarrollar. 
Para Dresdner (1997) la Incertidumbre es la falta de experiencia o sucesos 
anteriores por lo que no se encuentran probabilidades que orienten a la toma de 
decisiones frente a situaciones desconocidas. 
Gracia (1998) define al miedo como la relación psíquica que afecta nuestro 
organismo, causando perturbación anímica y desencadenando emociones y 
sensaciones aterrorizantes afectando la tranquilidad de las personas. 
La Organización Internacional del Trabajo (2018) describe que los 
Problemas con la jerarquía son causados por la incomodidad o la falta de 
aceptación de los puestos laborales por desacuerdo o problemas internos entre los 
colaboradores de una organización.  
Huamán y Tanco (2018) definen a la Preparación insuficiente a la falta de 
conocimientos, experiencia o desinformación para el desarrollo de las actividades 
o procesos. 
Gonzales (2016) define a la Falta de apoyo a la falta de respaldo entre 
colaboradores causando así apatía, incomodidades y malas relaciones entre los 
colaboradores de las organizaciones. 
La Real Academia Española define a la Apatía como la Impasibilidad del 




Huamán y Tanco (2018) definen a la dimensión Pasar temporalmente a otra 
área con falta de personal al proceso de designación de actividades al personal 
alternativo por falta de personal ya sea por vacaciones, licencias o por decisiones 
de la organización causando incomodidad en los colaboradores. 
La Real Academia Española define a la Incomodidad como la sensación de 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
 Nuestra investigación es de tipo aplicada, según Hernández, et al. (2014) 
definen a este tipo como una investigación que busca solucionar problemas 
prácticos.  
Es un diseño no experimental, transversal, correlacional. 
El diseño empleado en esta investigación es no experimental, según 
Hernández, et al. (2014) manifiestan que es no experimental porque se 
desempeña sin manipular o alterar las variables, es decir solo se observa el 
comportamiento de estas en su contexto natural, para luego ser analizados. 
Transversal: Hernández, et al. (2014) porque los datos van a ser 
recolectados en ese mismo momento y no existirá continuidad en el tiempo. 
Correlacional: Hernández, et al. (2014) porque se mide las dos variables 
y se establece la relación estadística de ambas sin necesidad de incluir variables 
externas para emitir conclusiones. 
 
Diagrama de Diseño de esta Investigación 
 
      Ox 
 
 
  M     R 
 
 
      Oy 
Siendo: 
M: Colaboradores de la Financiera Efectiva 
Ox: Inteligencia Emocional 
R: Relación entre las variables 




3.2.   Variables y operacionalización:  
 
Variable cualitativa 1: Inteligencia Emocional (Independiente) 
Variable cualitativa 2: Estrés laboral (Dependiente). 
 
La matriz de operacionalización de variables se encuentra en anexo 3. 
 
3.3.    Población, muestra  
 
En el presente estudio, la población a investigar es de 18 colaboradores de 
la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo, data que fue obtenida del área de 
Recursos Humanos de la Financiera Efectiva (Panilla de trabajadores del 2020).  
La muestra es de tipo censal, según Hernández, et al. (2014) definen a la 
muestra censal como una muestra que abarca en su totalidad a la población de la 
investigación. 
Unidad de Análisis: Cada uno de los colaboradores de la financiera efectiva.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
La técnica que se utilizará para la recolección de datos es un test para cada 
variable de nuestra investigación y será aplicado a los colaboradores de la 
Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo a través un listado de preguntas, para 
inteligencia emocional se utilizará el test del Inventario Emocional de Baron ICE que 
esta validado en el Perú y para nuestra segunda variable estrés laboral un test 
creado por nosotros que será validado por un juicio de expertos. 
 
3.5. Procedimientos  
 
Se realizó la investigación y la revisión de la literatura científicas relacionadas 





Posteriormente se solicitará el permiso al gerente de la Financiera Efectiva, 
vía telefónica y de forma presencial; se solicitó permiso para poder aplicar los test 
a los colaboradores sobre Inteligencia Emocional y Estrés Laboral. Posteriormente 
se coordinará las distintas fechas para la aplicación de los test a los colaboradores, 
como criterios de coordinación se consideró dejar los test con cada colaborador por 
un día para no interrumpir sus labores. Se determinó que los test serán recogidos 
al día siguiente al finalizar sus actividades laborales de manera que los 
colaboradores tengan el tiempo adecuado para darle respuesta a los test, no fue 
considerado aplicar el test en un mismo día ya que los horarios de trabajo son de 
8:00 de la mañana hasta la 6:00 de la tarde con una hora de descanso en la que 
los colaboradores almuerzan. 
En consecuencia, se aplicaron los test sin ningún contratiempo, mediante la 
recopilación de datos, se obtendrá información de la población del estudio.  
Por último, la información recolectada se ordenó de manera que pueda ser 
procesada y analizada utilizando para ello el programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). El cual permitirá hacer cálculos y análisis estadísticos de 
los resultados y analizarlos para realizar la discusión, conclusión y 
recomendaciones.  
 
3.6. Método de análisis de datos. 
 
Esta investigación se desempeñara mediante un estadístico descriptivo 
donde se utilizará una distribución de frecuencias a través de tablas y figuras, 
además se utilizará un estadístico inferencial, para lo cual  se realizará una 
prueba de normalidad donde se indicará cual es el estadístico inferencial más 
adecuado para la investigación, sin embargo de acuerdo a la teoría se utilizara 
un Rho de Spearman como inferencial estadístico  porque según Hernández et 
al.(2014) concluyen que es una medida entre dos variables aleatorias y sirve 
para  conocer el grado de asociación entre ambas variables, además calcular 






3.7. Aspectos éticos 
 
 
La presente investigación se rige a los criterios considerados por la 
facultad de Ciencias Empresariales, como las normas APA, además de los 
reglamentos del curso, también se viene desarrollando respetando la 
pertenencia y autoría de la información, es por ello que se le cita en cada 
descripción utilizada en esta investigación, además se respetará la 
confidencialidad de los datos que proporcionan los colaboradores de la 
Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo. Por último, esta investigación será 
hecha con total honestidad y transparencia con los datos que obtendremos, 









Objetivo 1: Identificar los niveles de inteligencia emocional en los colaboradores de 
la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020.  
Tabla 4.1  
Niveles de inteligencia emocional en los colaboradores de la Financiera Efectiva de la 
ciudad de Trujillo en el año 2020.  
 
Nota: La figura muestra los niveles de Inteligencia Emocional de los 18 colaboradores de 
la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020.  
 
En la tabla 4.1, se señala el 89% de colaboradores de la Financiera Efectiva 
indican que hay un nivel de inteligencia emocional medio debido a que poseen 
capacidades como intrapersonal, interpersonal, asertividad, manejo de estrés; solo 
el 11% manifiestan que tienen una inteligencia emocional bajo y ningún colaborador 
encuestado alcanzo un nivel alto de inteligencia emocional.  
ALTO MEDIO BAJO










Objetivo 2: Identificar los niveles de estrés en los colaboradores de la Financiera 
Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020.  
 
Tabla 4.2  
Niveles de estrés en los colaboradores de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo 
en el año 2020 
 
Nota: La figura muestra los niveles de Estrés Laboral de los 18 colaboradores de la 
Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020.  
 
En la tabla 4.2, se observa que un 57% de colaboradores de la financiera 
Efectiva de la ciudad de Trujillo manifestaron que hay un nivel de estrés laboral 
medio debido a que no pueden manejar la incertidumbre en la toma de decisiones, 
carga de trabajo, cuentan con una preparación insuficiente, mientras que el 38% 
manifiestan que hay un nivel bajo por ultimo solo el 5% indicaron que tienen un nivel 
de estrés laboral alto ya que presentaron un mayor estrés dentro del trabajo.  













Objetivo 3: Determinar la relación que existe entre las dimensiones de inteligencia 
emocional y el estrés laboral en los colaboradores de la Financiera Efectiva de la 
ciudad de Trujillo en el año 2020. 
 
Tabla 4.3  
Prueba de normalidad de Shapiro wilk 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Estrés 
laboral 
.363 18 .000 .638 18 .000 
Inteligencia 
emocional 
.538 18 .000 .253 18 .000 
Nota: Datos obtenidos a través de las encuestas, elaborado a través del SPSS, encuesta 
aplicado a 18 colaboradores de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 
2020. 
 
En la tabla 4.3, se observa que la muestra es menor a 50 individuos, por ello 
se utilizó la prueba de Shapiro- Wilk, como el grado de significancia es p<0.05 y 
ambas provienen de una distribución no normal. Para Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) estos datos demandan que las variables deben ser procesadas 
inferencial mente con un estadístico de correlación no paramétrico que en este caso 
es el Rho Spearman para ver el grado de asociación o interdependencia de las 





Contrastación de hipótesis: 
 
 
(Hi)  Existe relación significativa entre la Inteligencia emocional y el estrés laboral 
en los colaboradores de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 
2020. 
H0: No existe relación significativa entre la Inteligencia emocional y el estrés laboral 




Tabla 4.4  
Contrastación de hipótesis 
  Inteligencia 






Sig. (bilateral) 0.276 
N 18 
Nota: Encuesta aplicado a 18 colaboradores de la Financiera Efectiva de la ciudad de 
Trujillo en el año 2020. 
 
En la tabla se puede observar que no existe una relación directa ni 
significativa entre la variable inteligencia emocional y estrés laboral, con un 
coeficiente de correlación de -0.271 con un valor de p< 0.05 esto significa que se 
rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula debido a que el 





V. Discusión  
 
 
Al  analizar la información  que tuvieron la inteligencia emocional y el estrés 
laboral  en los colaboradores de la Financiera Efectiva se consideró importante 
investigar estas variables debido a la coyuntura que afronta el mundo  y lo afectado 
que quedo nuestro país con la finalidad de identificar los factores emocionales y 
laborales que podrían estar afectando a dichos colaboradores. 
Al realizar esta investigación se presentaron limitaciones para la obtención 
de datos, como el miedo que afronta la población por el Covid 19 en especial los 
colaboradores de la financiera Efectiva al aplicar nuestras encuestas. 
De acuerdo al primer objetivo iidentificar los niveles de inteligencia emocional 
en los colaboradores de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 
2020, En la tabla 4.1 los resultados muestran que se obtuvo un nivel medio de 89% 
en inteligencia emocional y 11% un nivel bajo en los colaboradores de la Financiera 
Efectiva, lo cual les permite afrontar de mejor manera los retos o situaciones que 
se les presente dentro del trabajo, esto es reafirmado por León y tanasescu (2018) 
en su artículo científico Emotional intelligence and occupational stress in romanian 
organizations tuvieron como resultado que aquellos colaboradores que desarrollan 
mayor inteligencia emocional están preparados para afrontar situaciones que 
generan estrés en su lugar de trabajo porque cuentan con las capacidades de 
adaptación y trabajo bajo presión. Esto es revalidado con Newton, et al. (2016) en 
su artículo científico Emotional intelligence as a buffer of occupational stress, 
afirman que la inteligencia emocional controla los efectos de los factores 
estresantes en los empleados, ya que no repercuten negativamente en su 
comportamiento. Para BarOn y Parker (2018) describen la inteligencia 
emocional como un conjunto de capacidades, habilidades personales, sociales 
y emocionales que influyen en el comportamiento de las personas y la habilidad 
para adaptarse al entorno que los rodea y las situaciones adversas que se les 
presenta. Por lo tanto, de acuerdo a lo analizado se puede manifestar que si hay 
una relación de nuestra investigación con las investigaciones mencionadas ya que 




De acuerdo al segundo objetivo: Identificar los niveles de estrés laboral en 
los colaboradores de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020. 
En la tabla 4.2. los resultados muestran que se obtuvo un nivel medio (57%) de 
estrés laboral en los colaboradores de la Financiera Efectiva ya que existen factores 
estresantes en los colaboradores lo que les dificulta majar debido a la coyuntura 
mundial por el Covid 19,  además el 38% presentaron un nivel de estrés bajo pero 
el 5% manifestaron que hay un nivel de estrés alto esto se revalida con Ruiz y Vega 
(2016) que en su tesis influencia del estrés laboral en el desempeño de los 
trabajadores de una empresa de venta y servicios industriales, afirman que el estrés 
laboral puede influir en ciertos aspectos del comportamiento y desempeño del  
colaborador ya que manifiestan factores estresantes. Para Huamán y Tanco (2018) 
define al Estrés Laboral como el desgaste mental o físico del colaborador que 
influyen en el bienestar, causando limitación en sus capacidades y 
desconcentración para el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, de acuerdo a lo 
manifestado y el respaldo de los artículos citados los colaboradores que presentan 
estrés laboral tienden a presentar dificultades en su trabajo y más con la coyuntura 
actual por el COVID 19 donde todas las personas estamos sometidas a un grado 
de estrés mayor.  
  Según la contratación de hipótesis se obtuvo que en la tabla 4.4 no existe 
una relación directa ni significativa entre la variable inteligencia emocional y estrés 
laboral, con un coeficiente de correlación de -0.271 con un valor de p< 0.05 lo que 
significa que no existe correlación entre las variables estudiadas. Los resultados 
antes mencionados tienen coherencia con lo mencionado por Kheirkhah, M., 
Shayegan, F., Haghani, H., & Jalal, E. J. (2018) en su artículo científico The 
relationship between job stress, personality traits and the emotional intelligence of 
midwives working in health centers of lorestan university of medical sciences in 
2017. Donde concluyen que existe una correlación negativa entre la inteligencia 
emocional y el estrés laboral, por ello la inteligencia emocional puede reducir el 
estrés laboral de las parteras. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado en este 
estudio se aprueba la hipótesis negativa que demuestra que los colaboradores de 
la Financiera Efectiva poseen un nivel de inteligencia emocional medio lo cual les 
permite afrontar situaciones de estrés ocasionadas por la pandemia Covid 19 y 






En la investigación se llegó a determinar que el 89% de colaboradores de la 
Financiera Efectiva, indican que hay un nivel de inteligencia emocional medio 
debida a que poseen capacidades como intrapersonal, interpersonal, asertividad, 
manejo de estrés y buen estado de ánimo en general. (Figura 4.1) 
 
Así mismo el 57% de colaboradores de la financiera Efectiva de la ciudad de 
Trujillo manifestaron que hay un nivel de estrés laboral medio debido a que en 
algunas ocasiones no pueden manejar la incertidumbre en la toma de decisiones, 
carga de trabajo, cuentan con una preparación insuficiente, mientras que el 38% 
manifiestan que hay un nivel bajo de estrés laboral. (Figura 4.2) 
 
Finalmente no existe una relación directa ni significativa entre la variable 
inteligencia emocional y estrés laboral en los colaboradores de la Financiera 
Efectiva, de este modo se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 
hipótesis nula debido a que el estrés laboral tiene una correlación baja con la 





VII. Recomendaciones  
 
 
Al Gerente de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo se le recomienda 
lo siguiente: 
Implementar talleres de inteligencia emocional para poder identificar sus 
fortalezas, áreas de oportunidad y lograr alcanzar un control emocional y bienestar 
psicológico. Incrementar las relaciones armoniosas entre los colaboradores y 
desarrollar habilidades intrapersonales incrementando el entusiasmo y la 
motivación. 
Potencializar las habilidades identificadas de cada colaborador mediante 
capacitaciones que aporten crecimiento del coeficiente intelectual y puedan 
competir en el alcance de sus objetivos dentro de la organización, así mismo 
organizar de manera eficiente el reparto de tareas para evitar la carga laboral entre 
colaboradores. 
Para finalizar se le recomienda potencializar el soporte psicológico a través 
de un profesional que brindará ayuda psicológica a los colaboradores de la 
Financiera y a sus familiares mediante llamadas pactadas con este profesional que 
les brindara los mecanismos que les ayudará a afrontar esta etapa que por el Covid 
19 está dejando como consecuencia altos grados de estrés, que puede verse 
reflejado en el desarrollo de las actividades de los colaboradores dentro de la 
organización. 
A futuros investigadores: 
 
Ampliar la teoría de esta investigación puesto que es un tema de alta 
relevancia por ser un acontecimiento de índole mundial y está afectando desde una 
mype a una gran empresa, los futuros estudios pueden aportar a la identificación 
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BarOn (2010) define a 
la inteligencia 
emocional como una 
parte de la inteligencia 
social que poseen las 
personas, es decir es 
la forma de 
comprender los 
sentimientos propios y 
conocer e interpretar 
los sentimientos de los 
demás para guiar sus 
comportamientos y 
sus actos; por último 
es el conjunto de 
capacidades que 
permite al individuo 
resolver problemas 
que se les presenta en 






aplicada a los 
colaboradores de 
la Financiera 
Efectiva de la 
Ciudad de Trujillo. 
Componente 
Intrapersonal 





















Manejo del estrés 
Tolerancia al estrés 
Control de impulsos 









Variable Estrés Laboral 
Nota:      La variable Inteligencia Emocional y sus dimensiones está basada según BarOn (2010). La variable Estrés Laboral y sus dimensiones están 
basadas según Tofl  y Anderson (1981, citado por Gutiérrez y Herrera, 2017)
 
Huamán y Tanco (2018) define a la 
variable Estrés Laboral al 
abarrotamiento mental o físico del 
colaborador que influyen en el 
bienestar, causando limitación en sus 
capacidades y desconcentración para 
el desarrollo de la actividad. Las 
dimensiones consideradas para medir 
el Estrés Laboral son: Muerte y 
sufrimiento, carga de trabajo, 
incertidumbre a la toma de 
decisiones, problemas con la 
jerarquía, preparación insuficiente, 
Falta de apoyo, Pasar temporalmente 
a otro servicio con falta de personal. 
 
La variable estrés 
laboral será medida 
mediante una encuesta 
aplicada a los 
colaboradores de la 
Financiera Efectiva de 
la Ciudad de Trujillo. 
Muerte y 
sufrimiento 
Duelo y dolor 
Ordinal 
Carga de trabajo Sobre carga 
Incertidumbre a la 
toma de decisiones 
Miedo 






Falta de apoyo Apatía 
Pasar 
temporalmente a 
otro servicio con 




Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Inventario de inteligencia emocional (BarOn) 
Introducción 
 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una 
descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de 
las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te 
sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces. 
1. Rara vez o nunca es mi caso 
2. Pocas veces es mi caso 
3. A veces es mi caso 
4. Muchas veces es mi caso 
5. Con mucha frecuencia o 




Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea 
más apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a 
la respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 
 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo 
en cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. 
Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; 
aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No 
hay respuestas “correctas “o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría 
ser, no como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo, pero, por 
favor, trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
 
 
1. Para superar las dificultades 
que se me presentan actúo 
paso a paso. 
2. Es duro para mí disfrutar de la 
vida. 
3. Prefiero un trabajo en el que se 
me diga casi todo lo que tengo 
que hacer. 
4. Sé cómo enfrentar los 
problemas más 
desagradables. 
5. Me agradan las personas que 
conozco. 
6. Trato de valorar y darle el mejor 
sentido a mi vida. 
7. Me resulta relativamente fácil 
expresar mis sentimientos. 
 
  
8. Trato de ser realista, no me 
gusta fantasear ni soñar 
despierto(a). 
9. Reconozco con facilidad mis 
emociones. 
10. Soy incapaz de demostrar 
afecto. 
11. Me siento seguro(a) de mí 
mismo(a) en la mayoría de 
situaciones. 
12. Tengo la sensación de que algo 
no está bien en mi cabeza. 
13. Tengo problemas para 
controlarme cuando me enojo. 
14. Me resulta difícil comenzar 
cosas nuevas. 
15. Cuando enfrento una situación 
difícil me gusta reunir toda la 
información que pueda sobre 
ella. 
16. Me gusta ayudar a la gente. 
17. Me es difícil sonreír. 
18. Soy incapaz de comprender 
cómo se sienten los demás. 
19. Cuando trabajo con otros 
tiendo a confiar más en sus 
ideas que en las mías. 
20. Creo que puedo controlarme 
en situaciones muy difíciles. 
21. Realmente no sé para que soy 
bueno(a). 
22. No soy capaz de expresar mis 
ideas. 
23. Me es difícil compartir mis 
sentimientos más íntimos con 
los demás. 
24. No tengo confianza en mí 
mismo(a). 
25. Creo que he perdido la cabeza. 
26. Soy optimista en la mayoría de 
las cosas que hago. 
27. Cuando comienzo a hablar me 
resulta difícil detenerme. 
28. En general, me resulta difícil 
adaptarme. 
29. Me gusta tener una visión 
general de un problema antes 
de intentar solucionarlo. 
30. No me molesta aprovecharme 
de los demás, especialmente si 
se lo merecen. 
31. Soy una persona bastante 
alegre y optimista. 
32. Prefiero que otros tomen 
decisiones por mí. 
33. Puedo manejar situaciones de 
estrés, sin ponerme demasiado 
nervioso. 
34. Pienso bien de las personas. 
35. Me es difícil entender cómo me 
siento. 
36. He logrado muy poco en los 
últimos años. 
37. Cuando estoy enojado(a) con 
alguien se lo puedo decir. 
38. He tenido experiencias 
extrañas que no puedo 
explicar. 
39. Me resulta fácil hacer amigos 
(as). 
40. Me tengo mucho respeto. 
41. Hago cosas muy raras. 




43. Me resulta difícil cambiar de 
opinión. 
44. Soy bueno para comprender 
los sentimientos de las 
personas. 
45. Lo primero que hago cuando 
tengo un problema es 
detenerme a pensar. 
46. A la gente le resulta difícil 
confiar en mí. 
47. Estoy contento(a) con mi vida. 
48. Me resulta difícil tomar 
decisiones por mí mismo(a). 
49. No puedo soportar el estrés. 
50. En mi vida no hago nada malo. 
51. No disfruto lo que hago. 
52. Me resulta difícil expresar mis 
sentimientos más íntimos. 
53. La gente no comprende mi 
manera de pensar. 
54. Generalmente espero lo mejor. 
55. Mis amigos me confían sus 
intimidades. 
56. No me siento bien conmigo 
mismo(a). 
57. Percibo cosas extrañas que los 
demás no ven. 
58. La gente me dice que baje el 
tono de voz cuando discuto. 
59. Me resulta fácil adaptarme a 
situaciones nuevas. 
60. Cuando intento resolver un 
problema analizo todas las 
posibles soluciones y luego 
escojo la que considero mejor. 
61. Me detendría y ayudaría a un 
niño que llora por encontrar a 
sus padres, aun cuando 
tuviese algo que hacer en ese 
momento. 
62. Soy una persona divertida. 
63. Soy consciente de cómo me 
siento. 
64. Siento que me resulta difícil 
controlar mi ansiedad. 
65. Nada me perturba. 
66. No me entusiasman mucho mis 
intereses. 
67. Cuando estoy en desacuerdo 
con alguien soy capaz de 
decírselo. 
68. Tengo tendencia a fantasear y 
a perder contacto con lo que 
ocurre a mí alrededor. 
69. Me es difícil llevarme con los 
demás. 
70. Me resulta difícil aceptarme tal 
como soy. 
71. Me siento como si estuviera 
separado(a) de mi cuerpo. 
72. Me importa lo que puede 
sucederle a los demás. 
73. Soy impaciente. 
74. Puedo cambiar mis viejas 
costumbres. 
75. Me resulta difícil escoger la 
mejor solución cuando tengo 
que resolver un problema. 
76. Si pudiera violar la ley sin pagar 




77. Me deprimo. 
78. Sé cómo mantener la calma en 
situaciones difíciles. 
79. Nunca he mentido. 
80. En general me siento 
motivado(a) para continuar 
adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles. 
81. Trato de continuar y desarrollar 
aquellas cosas que me 
divierten. 
82. Me resulta difícil decir “no” 
aunque tenga el deseo de 
hacerlo. 
83. Me dejo llevar por mi 
imaginación y mis fantasías. 
84. Mis relaciones más cercanas 
significan mucho, tanto para mí 
como para mis amigos. 
85. Me siento feliz con el tipo de 
persona que soy 
86. Tengo reacciones fuertes, 
intensas, que son difíciles de 
controlar. 
87. En general, me resulta difícil 
realizar cambios en mi vida 
cotidiana. 
88. Soy consciente de lo que me 
está pasando, aun cuando 
estoy alterado(a). 
89. Para poder resolver una 
situación que se presenta, 
analizo todas las posibilidades 
existentes. 
90. Soy capaz de respetar a los 
demás. 
91. No estoy muy contento(a) con 
mi vida. 
92. Prefiero seguir a otros a ser 
líder. 
93. Me resulta difícil enfrentar las 
cosas desagradables de la 
vida. 
94. Nunca he violado la ley. 
95. Disfruto de las cosas que me 
interesan. 
96. Me resulta relativamente fácil 
decirle a la gente lo que 
pienso. 
97. Tiendo a exagerar. 
98. Soy sensible ante los 
sentimientos de las otras 
personas. 
99. Mantengo buenas relaciones 
con los demás. 
100. Estoy contento(a) con mi 
cuerpo 
101. Soy una persona muy extraña. 
102. Soy impulsivo(a). 
103. Me resulta difícil cambiar mis 
costumbres. 
104. Considero que es muy 
importante ser un(a) 
ciudadano(a) que respeta la 
ley. 
105. Disfruto las vacaciones y los 
fines de semana. 
106. En general tengo una actitud 
positiva para todo, aun cuando 
surgen problemas. 
107. Tengo tendencia a depender 
de otros. 
108. Creo en mi capacidad para 




109. No me siento avergonzado(a) 
por nada de lo que he hecho 
hasta ahora. 
110. Trato de aprovechar al máximo 
las cosas que me gustan y me 
divierten. 
111. Los demás piensan que no me 
hago valer, que me falta 
firmeza. 
112. Soy capaz de dejar de 
fantasear para volver a 
ponerme en contacto con la 
realidad. 
113. Los demás opinan que soy una 
persona sociable. 
114. Estoy contento(a) con la forma 
en que me veo. 
115. Tengo pensamientos extraños 
que los demás no logran 
entender. 
116. Me es difícil describir lo que 
siento. 
117. Tengo mal carácter. 
118. Por lo general, me trabo 
cuando pienso acerca de las 
diferentes maneras de resolver 
un problema. 
119. Me es difícil ver sufrir a la 
gente. 
120. Me gusta divertirme. 
121. Me parece que necesito de los 
demás más de lo que ellos me 
necesitan. 
122. Me pongo ansioso(a). 
123. No tengo días malos. 
124. Intento no herir los 
sentimientos de los demás. 
125. No tengo una buena idea de lo 
que quiero en la vida. 
126. Me es difícil hacer valer mis 
derechos. 
127. Me es difícil ser realista. 
128. No mantengo relación con mis 
amistades. 
129. Haciendo un balance de mis 
puntos positivos y negativos 
me siento bien conmigo 
mismo(a). 
130. Tengo una tendencia a explotar 
de cólera fácilmente. 
131. Si me viera obligado(a) a dejar 
mi casa actual, me sería difícil 
adaptarme nuevamente. 
132. En general, cuando comienzo 
algo nuevo tengo la sensación 
de que voy a fracasar. 
133. He respondido sincera y 






EVALUACIÓN DE ESTRÉS LABORAL 
 
Introducción 
Este cuestionario consta de 17 preguntas que permitirán hacer una descripción 
y medir el estrés laboral causado por la pandemia Covid 19. Para ello, debes 
indicar en qué medida cada una de las preguntas que aparecen a continuación 
te ocurrieron en tu vida laboral. Hay 4 respuestas por cada pregunta: 
1.    Nunca     2.    Alguna vez     3.    Frecuentemente    4. Muy frecuentemente 
Instrucciones 
Lee cada una de las preguntas y selecciona UNA de las cuatro alternativas, la 
que sea más apropiada para ti según sea tu caso. Marca con un aspa la 
alternativa. Si alguna de las preguntas no tiene que ver contigo, igualmente 
responde teniendo en cuenta cómo te sentirías en esa situación. No hay 
respuestas “correctas “o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo te sientes o sentiste. NO 
hay límite de tiempo y asegúrate de responder a TODAS las preguntas. 
 
 Nunca Alguna vez Frecuentemente Muy 
frecuentemente 
1.    ¿Has escuchado a tus 
compañeros de trabajo, sobre la 
muerte de algún familiar víctima de 
la Covid 19?         
2.    ¿Llegaste a sentir que esta 
enfermedad podría ocasionar alguna 
muerte en tu centro de trabajo?         
3.    ¿Has sentido que podías 
contraer esta enfermedad en el 





4.    ¿Hablaste con algún compañero 
que este superando el duelo de 
algún familiar?         
5.    ¿Sentiste tensión por la decisión 
que podía tomar la empresa en 
referencia     a la continuidad laboral?         
6.    ¿Sentiste miedo al pensar que la 
empresa no implementaría 
correctamente el protocolo de 
seguridad?         
7.    ¿Te cuestionaste sobre el nuevo 
funcionamiento laboral, en tu área de 
trabajo?         
8.    ¿Has sentido que tus 
expectativas de crecer en la 
empresa están limitadas?         
9.   ¿Sentiste que tu supervisor o tu 
jefe inmediato no están presente 
cuando se incumplen los protocolos 
de seguridad?         
10.  ¿Has sentido algún cambio en el 
trato de tu jefe o supervisor?         
11. ¿Sentiste que no te capacitaron 
para afrontar la nueva forma de 
atención?         
12.  ¿Llegaste a sentirte incapaz de 
desarrollar tus actividades con 
eficiencia por temor a contagiarte?         
13.  ¿Llegaste a sentirte desprotegido 
por la empresa?         
14.  ¿Llegaste a sentir que tu jefe no 
te respaldo en la resolución de 
conflictos en temas laborales?         
15.  ¿Llegaste a sentir que en tu 
equipo de trabajo no hay el apoyo 
suficiente para el cumplimiento de 
las metas?         
16.  ¿Sientes que hay mucha rotación 
de áreas para cumplir ausencias 
dentro de la empresa?         
17.  ¿Te sientes incómodo con los 
nuevos mecanismos y asignación de 


















JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
 INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y 
alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 
 
E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 
 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 
observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
Evaluado por:Nombre y Apellido:  TIARY YANINA VASQUEZ RUIZ  














¿Escuchaste a algún compañero mencionar acerca 
de la muerte de algún familiar por el Covid 19? 
     
2 
¿Llegaste a sentir que esta enfermedad podría 
ocasionar alguna muerte en tu centro de trabajo? 
     
3 
¿Llegaste a sentir que podías contraer esta 
enfermedad en el trabajo? 
     
4 
¿Hablaste con algún compañero que este superando 
el duelo de algún familiar? 
     
5 
¿Sentiste tención por la decisión que podía tomar la 
empresa en referencia a la continuidad laboral? 
     
6 
¿Sentiste miedo al pensar que la empresa no 
implementaría correctamente el protocolo de 
seguridad? 
     
7 
¿Presentaste dudas del nuevo funcionamiento 
laboral en tu área de trabajo? 
     
8 
¿Sentiste que tus expectativas de crecer en la 
empresa están limitadas? 
     
9 
Sentiste que tu supervisor o tu jefe inmediato no está 
presente cuando se incumplen los protocolos de 
seguridad? 
     
10 
Sentiste algún cambio en el trato de tu jefe o 
Supervisor? 
     
11 
¿Sentiste que no te capacitaron para afrontar la 
nueva forma de atención? 
     
12 
¿Llegaste  a  sentirte  incapaz  de  desarrollar  tus 
actividades con eficiencia por temor a contagiarte? 
     
13 ¿Llegaste a sentirte desprotegido por la empresa?      
14 
¿Llegaste a sentir que tu jefe no te respaldo en la 
resolución de conflictos en temas laborales? 
     
15 
¿Llegaste a sentir que en tu equipo de trabajo no hay 
el apoyo suficiente para el cumplimiento de las metas? 
     
16 
¿Sientes que hay mucha rotación de personal para 
cumplir ausencias dentro de la empresa? 
     
17 
¿Te sientes incómodo con los nuevos mecanismos y 
asignación de nuevas tareas dentro la empresa? 















JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 
cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 
detallan. 
E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 
casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
Evaluado por: 
Nombre y Apellido: Eduardo José Campechano Escalon 















¿Escuchaste a algún compañero mencionar acerca 
de la muerte de algún familiar por el Covid 19? 
     
2 
¿Llegaste a sentir que esta enfermedad podría 
ocasionar alguna muerte en tu centro de trabajo? 
     
3 
¿Llegaste a sentir que podías contraer esta 
enfermedad en el trabajo? 
     
4 
¿Hablaste con algún compañero que este superando 
el duelo de algún familiar? 
     
5 
¿Sentiste tención por la decisión que podía tomar la 
empresa en referencia a la continuidad laboral? 
     
6 
¿Sentiste miedo al pensar que la empresa no implementaría 
correctamente el protocolo de 
seguridad? 
     
7 
¿Presentaste dudas del nuevo funcionamiento 
laboral en tu área de trabajo? 
     
8 
¿Sentiste que tus expectativas de crecer en la 
empresa están limitadas? 
     
9 
Sentiste que tu supervisor o tu jefe inmediato no está 
presente cuando se incumplen los protocolos de 
seguridad? 
     
10 Sentiste algún cambio en el trato de tu jefe o 
Supervisor? 
     
11 
¿Sentiste que no te capacitaron para afrontar la 
nueva forma de atención? 
     
12 
¿Llegaste  a  sentirte  incapaz  de  desarrollar  tus 
actividades con eficiencia por temor a contagiarte? 
     
13 ¿Llegaste a sentirte desprotegido por la empresa?      
14 ¿Llegaste a sentir que tu jefe no te respaldo en la 
resolución de conflictos en temas laborales? 
     
15 
¿Llegaste a sentir que en tu equipo de trabajo no hay 
el apoyo suficiente para el cumplimiento de las metas? 
     
16 
¿Sientes que hay mucha rotación de personal para 
cumplir ausencias dentro de la empresa? 
     
17 
¿Te sientes incómodo con los nuevos mecanismos y 
asignación de nuevas tareas dentro la empresa? 




CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
 
Yo Eduardo José Campechano Escalona, titular del DNI. Nº 001572374, de profesión Profesor, 
ejerciendo actualmente como Catedrático de Metodología de la Investigación, en la Institución 
Universidad César Vallejo__________________________________________________ 
 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación al personal que labora en _ 
Financiera Efectiva, de la ciudad de Trujillo. 










Congruencia de Ítems   X  
Amplitud de contenido   X  
Redacción de los Ítems   X  
Claridad y precisión   X  
Pertinencia   X  
 






























































Instrumento 01:  
Test de Inteligencia emocional 
Nombre original: 
Inteligencia Emocional y Estrés Laboral en los colaboradores de la 
Financiera Efectiva, de la Ciudad de Trujillo del año 2020 
Autor (es): 
Córdova Murillo, Miguel Emanuel 
                                         Cruzado Amaya, Jorge Luis  
Procedencia: Trujillo - Perú. 
Administración: Colectiva. 
Duración: Aproximadamente de 20 minutos 
Aplicación: Colaboradores de la Financiera Efectiva  
Significación: 133 preguntas. 
Usos: En la Administración y en la investigación. 







Instrumento 02:  
Test de Estrés laboral  
Nombre original: 
Inteligencia Emocional y Estrés Laboral en los colaboradores de la 
Financiera Efectiva, de la Ciudad de Trujillo del año 2020 
 
Autor (es): 
Córdova Murillo, Miguel Emanuel 
                                         Cruzado Amaya, Jorge Luis  
Procedencia: Trujillo - Perú. 
Administración: Colectiva. 
Duración: Aproximadamente de 15 minutos 
Aplicación: Colaboradores de la Financiera Efectiva  
Significación: 17 preguntas 
Usos: En la Administración y en la investigación. 




PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH 
 
 








































SUJETO 1 3 2 1 4 1 2 1 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 57
SUJETO 2 5 5 5 4 5 4 4 1 4 4 4 4 5 3 5 5 5 72
SUJETO 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 2 4 5 3 5 5 5 74
SUJETO 4 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 2 5 4 4 4 4 72
SUJETO 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 73
SUJETO 6 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 5 5 74
SUJETO 7 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 5 5 74
SUJETO 8 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 75
SUJETO 9 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 75
SUJETO 10 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 45
SUJETO 11 5 2 5 4 4 5 2 5 2 5 5 2 4 4 3 5 5 67
SUJETO 12 5 3 5 4 5 5 3 5 2 5 5 3 5 4 1 5 5 70
SUJETO 13 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 75
SUJETO 14 5 4 4 3 5 5 5 2 3 5 1 5 5 4 4 4 4 68
SUJETO 15 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 75
VARIANZA













Matriz de la Variable Inteligencia Emocional 
Dimensiones Indicadores Definición Ítem de 
evaluación 
Intrapersonal Comprensión de 
sí mismo 
Habilidad para reconocer los 
propios sentimientos, 
diferenciarlos e identificar los 
elementos que han causado 
dichas emociones. 
7, 9, 23, 35, 
52, 63, 88, 
116 
Asertividad Habilidad para expresar 
sentimientos, creencias y 
pensamientos, defender los 
propios derechos de forma no 
destructiva. 
22, 37,67, 82, 
96, 111, 126 
Autoconcepto Habilidad para respetar y 
aceptarse a sí mismo 
aceptando los aspectos 
positivos y negativos percibidos 
en uno mismo como posibilidad 
y limitaciones. 
11, 24, 40, 56, 
70, 85,100, 114, 
129. 
Autorrealización Habilidad para percibir el 
potencial de las propias 
capacidades. Se relaciona con 
la capacidad para desarrollar 
actividades con ilusión y 
supone el esfuerzo para lograr 
objetivos a largo plazo. 
6, 21, 36, 51, 
66, 81, 
95, 110,125. 
Independencia Habilidad para autodirigir y 
autocontrolar los propios 
pensamientos y acciones para no 
tener dependencias emocionales. 
3,19, 32, 48, 92, 
107, 
121 
Interpersonal Empatía Habilidad para ser consciente, 
entender y apreciar los 
sentimientos de los demás 








Habilidad para establecer y 
mantener de forma mutuamente 
satisfactoria relaciones que se 
caracterizan por la intimidad y por 
dar y recibir afecto. Requiere de la 
sensibilidad a los otros, deseo de 
establecer relaciones y 
satisfacción de las mismas. 
10, 23, 31, 39, 
55, 62, 




Capacidad para mostrarse 
cooperativo, aceptar a otros y 
desarrollar un rol social 
contribuyendo de forma 
constructiva en un grupo social.  
16, 30, 46, 61, 
72, 76, 
90, 98, 104, 
119. 
Adaptabilidad Solución de 
problemas 
Habilidad para identificar y 
definir los problemas así como 
para generar e implementar 
soluciones potencialmente 
efectivas. 
1, 15, 29, 45, 
60, 75, 
89, 118. 
Prueba de la 
realidad 
Análisis de la correspondencia 
entre lo que se experimenta y 
las evidencias objetivas que 
justifican o soportan los 
sentimientos, percepciones y 
pensamientos. 
8, 35, 38, 53, 
68, 83, 
88, 97, 112, 
127. 
Flexibilidad Habilidad para ajustar las propias 
emociones, pensamientos y 
conductas a situaciones y 
condiciones cambiantes. 
14, 28, 43, 59, 






Capacidad para soportar 
situaciones adversas y estresantes 
sin hundirse o sentirse 
desbordado mediante el 
afrontamiento activo y positivo 
del 
estrés. 
4, 20, 33, 49, 
64, 78, 




Habilidad para resistir o retardar 
los impulsos o la tentación a 
actuar y se relaciona con el 
control de la agresividad y la 
hostilidad. 
13, 27, 42, 58, 
73, 86, 




Estado de ánimo 
en general 
Felicidad Capacidad para sentirse satisfecho 
con la propia vida, para disfrutar 
de uno mismo y de los 
otros. 
2, 17, 31, 47, 
62, 77, 
91, 105, 120. 
Optimismo Habilidad para buscar y mirar el 
lado positivo de la vida y para 
mantener una actitud positiva                                                         
incluso en condiciones adversas. 




































Huamán y Tanco (2018) define a la variable 
Estrés Laboral al abarrotamiento mental o 
físico del colaborador que influyen en el 
bienestar, causando limitación en sus 
capacidades y desconcentración para el 
desarrollo de la actividad. Las dimensiones 
consideradas para medir el Estrés Laboral 
son: Muerte y sufrimiento, carga de trabajo, 
incertidumbre a la toma de decisiones, 
problemas con la jerarquía, preparación 
insuficiente, Falta de apoyo, Pasar 
temporalmente a otro servicio con falta de 
personal. 
Muerte y sufrimiento 
Duelo y dolor 
 
1,2,4 
Carga de trabajo Sobre carga 5 
Incertidumbre a la 
toma de decisiones 
Miedo 3,6, 12 





Desinformación 7, 11 
Falta de apoyo Apatía 13,14, 15 
Pasar temporalmente 
a otro servicio con falta 




Tabla: Capacidad Intrapersonal 
  
Comprensión de sí 
mismo 







































































































































0 4 9 8 0 1 8 
1 






1 2 2 0 2 0 
1
1 7 4 
1
0 1 2 2 7 6 3 
1













A veces 6 
3 5 1 1 4 3 5 2 4 4 6 2 2 4 1 3 3 2 2 1 1 2 2 0 1 3 3 3 1 1 3 0 6 6 2 4 
1








9 2 1 2 6 6 2 2 9 
1









5 5 1 1 1 7 5 0 1 1 0 0 3 1 1 5 0 7 0 0 5 6 5 4 
1
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Nota: La tabla muestra, los resultados de la capacidad intrapersonal aplicadas a 18 colaboradores de la 






Tabla: Capacidad Interpersonal 
 


























































































Rara vez  
1
2 













3 4 1 1 1 1 3 0 4 6 1 4 1 1 5 1 0 0 5 0 0 2 1 1 2 0 1 0 3 52 
10% 
A veces  2 0 4 3 3 4 7 7 4 5 2 2 4 4 2 5 2 2 0 1 1 4 3 3 3 3 4 0 7 91 17% 
Muchas 
veces  







0 5 2 
1
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Nota: La tabla muestra, los resultados de la capacidad interpersonal aplicadas a 18 colaboradores de la 










































































Rara vez  1 0 0 0 3 8 2 6 1 9 11 10 16 11 1 9 3 12 4 8 4 9 3 5 5 7 148 32% 
Pocas 
veces  0 2 1 2 1 4 1 3 1 6 1 4 2 2 3 3 2 2 6 7 1 1 1 7 4 4 71 15% 
A veces  2 0 1 1 3 4 4 5 6 1 4 2 0 3 3 2 4 2 4 2 9 5 8 4 5 1 85 18% 
Muchas 




ia  6 9 5 6 6 0 4 1 6 1 0 0 0 1 5 1 4 1 1 1 1 2 2 0 1 1 65 14% 
TOTAL 
1
8 18 18 18 18 18 18 18 
1
8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 468 
100
% 
Nota: La tabla muestra, los resultados de la adaptabilidad aplicado a 18 colaboradores de la Financiera 














Tabla: Manejo de estrés 
 
  Tolerancia al estrés Control de impulsos 
Total % 
  P4 P20 P33 P49 P64 P78 P93 P108 P122 P13 P27 P42 P58 P73 P86 P102 P117 P130 
Rara vez  0 2 2 8 8 2 6 1 11 9 7 9 9 6 9 6 8 9 112 34% 
Pocas 
veces  3 3 3 4 5 2 4 2 2 4 5 3 2 7 3 6 4 4 66 20% 
A veces  3 1 5 5 1 1 4 0 2 2 4 2 3 3 2 1 4 1 44 14% 
Muchas 
veces  4 8 5 2 3 8 3 6 2 2 2 1 1 2 4 1 1 3 58 18% 
Con 
mucha 
frecuencia  8 4 3 0 1 5 1 9 1 1 0 3 3 0 0 4 1 1 45 14% 
TOTAL 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 325 100% 
Nota: La tabla muestra, los resultados de manejo de estrés aplicado a 18 colaboradores de la 


















Tabla: Estado de ánimo en general 
 
  Felicidad Optimismo 
Total % 
  P2 P17 P31 P47 P62 P77 P91 P105 P120 P11 P20 P26 P54 P80 P106 P108 P132 P133 
Rara vez  6 7 2 1 2 9 10 3 3 2 2 1 1 1 0 1 4 0 55 17% 
Pocas 
veces  3 8 1 1 1 4 3 1 1 2 3 1 0 1 1 2 9 1 43 13% 
A veces  7 3 2 1 4 4 1 5 2 1 1 1 2 2 5 0 2 0 43 13% 
Muchas 
veces  1 0 6 8 9 1 2 4 6 8 8 6 9 9 5 6 3 3 94 29% 
Con 
mucha 
frecuencia  1 0 7 7 2 0 2 5 6 5 4 9 6 5 7 9 0 14 89 27% 
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 324 100% 
Nota: La tabla muestra, los resultados del estado de ánimo general aplicado a 18 colaboradores 




Tabla: muerte y sufrimiento 
 
Nota: La tabla muestra, los resultados de muerte y 
sufrimiento aplicado a 18 colaboradores de la 




 Tabla: incertidumbre a la toma de decisiones 
   
P3 P6 P12 TOTAL % 
MUY 
FRECUENTEMENTE  
2 4 3 9 17% 
FRECUENTEMENTE  7 5 3 15 28% 
ALGUNA VEZ 9 9 12 30 56% 
NUNCA 0 0 0 0 0%   
18 18 18 54 100% 
Nota: La tabla muestra, los resultados de incertidumbre 
a la toma de decisiones aplicado a 18 colaboradores de 




Tabla: carga de trabajo 
   
FI FI% 
MUY FRECUENTEMENTE  4 22% 
FRECUENTEMENTE  5 28% 
ALGUNA VEZ 9 50% 
NUNCA 0 0%   
18 100% 
Nota: La taba muestra, los resultados de carga 
de trabajo aplicado a 18 colaboradores de la 









P1 P2 P4 TOTAL % 
MUY 
FRECUENTEMENTE  
2 5 3 10 19% 
FRECUENTEMENTE  7 8 5 20 37% 
ALGUNA VEZ 9 4 9 22 41% 
NUNCA 0 1 1 2 4% 
  







Tabla: problemas con la jerarquía 
    
P8 P9 P10 TOTAL % 
MUY 
FRECUENTEMENTE  
1 0 3 4 7% 
FRECUENTEMENTE  5 6 2 13 24% 
ALGUNA VEZ 8 8 6 22 41% 
NUNCA 4 4 7 15 28%   
18 18 18 54 100% 
 
Nota: La tabla muestra, los resultados de problemas con la jerarquía aplicado a 18 
colaboradores de la Financiera Efectiva de la ciudad de Trujillo en el año 2020. 
 
Tabla: preparación insuficiente 
  
P7 P11 TOTAL % 
MUY 
FRECUENTEMENTE  
3 2 5 14% 
FRECUENTEMENTE  3 5 8 22% 
ALGUNA VEZ 5 8 13 36% 
NUNCA 7 3 10 28%   
18 18 36 100% 
Nota: La tabla muestra, los resultados de preparación 
insuficiencia aplicado a 18 colaboradores de la 




Tabla: falta de apoyo 
   
P13 P14 P15 TOTAL % 
MUY 
FRECUENTEMENTE  
1 2 1 4 7% 
FRECUENTEMENTE  4 4 7 15 28% 
ALGUNA VEZ 7 5 6 18 33% 
NUNCA 6 7 4 17 31%   
18 18 18 54 100% 
Nota: La tabla muestra, los resultados de falta de apoyo 
aplicado a 18 colaboradores de la Financiera Efectiva 












Tabla: pasar temporalmente a otro servicio con falta de personal 
   
P16 P17 TOTAL % 
MUY 
FRECUENTEMENTE  
3 2 5 14% 
FRECUENTEMENTE  4 3 7 19% 
ALGUNA VEZ 8 7 15 42% 
NUNCA 3 6 9 25%   
18 18 36 100% 
Nota: La tabla muestra, los resultados de pasar 
temporalmente a otro servicio con falta de apoyo 
aplicado a 18 colaboradores de la Financiera Efectiva 
de la ciudad de Trujillo en el año 2020. 
 
